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GEOLOGISCH ONDERZOEK VAN HET GEBIED IN DE OMGEVING VAN HET 
ZWARTWATER TE TURNHOUT 
1. INLEIDING 
In haar brief.van 10 februari 1975 (80930 /0 02) belastte 
de firma Société de Traction et d'Electricité, NV het Laboratorium 
voor Fysische Aardrijkskunde van de Rijksuniversiteit te Gent met 
' 
een geol?gische verkenning langs het tracé van de_ geplande aardgai-
leidi�g van DISTRIGAl in de omgeving van het Zwartwater te Turnhout 
(fig. 1). Het geologisch onderzoek had tot doel na te_ gaan of de 
werkzaamheden voor de aanleg van de aardgas leidi�g tussen de punten 
A en B een invloed zouden hebben op het waterpeil in het ven, dat 
aangeduid wordt met de naam Zwartwater. 
Deze werk zaamheden omvatten het graven van een sleuf van 
1, 8 m diepte, die bovenaan 2,50 m en onderaan 1,10 m breed is. Er 
wordt bij voorkeur droog uitgegraven, d.w.z. dat men meestal over­
gaat tot een bronbemaling, die het waterpeil tot 2 m diepte onder 
het maaiveld brengt. 
Voor deze opdracht werden 44 handbori0gen met buisbe kleding 
tot een maximale diepte van 5,5 m verricht. Ook werd ter plaatse· 
een transmissibiliteitsproef verricht. 
In het totaal werden hieraan 30 mandagen veldwerk besteed. 
Tien grondmonsters werden granulometris�h ontleed. 
2. S ITUERING 'EN FYSIOGRAFIE VAN HET ONDERZOEKSGEBIED 
Het onderzochte gebied beslaat circa 130 ha en is gelegen 
op het kaartblad 8- 4 (Weelde) van het Militair Geografisch Instituut. 
Het strekt zich uit vanaf de_ geplande aardgasleiding tot op hpt . ' 
natuurgebied, waarin het Zwartwater ligt. Dit natuurgebied wordt 
gekruist door de verkeersweg Turnhout-Breda en de spoorlijn Turnhout­
Breda. Alhoewel oorspronkelijk niet voorzien, werd het onderzoek 
oostwaarts over de genoemde spoorlijn uitgebreid. 
2 . -
Met een ho�gte die schommelt tussen +28x en +30 behoort 
het gebied tot de noordelij ke laagvlakte van Be�gi�. Het bevindt 
zich in een brede afgevlakte zone, die waterscheiding vormt tussen 
het Schelde- en het Maasbe kken. In deze zone met gebre kkige afvoer 
komen versc heidene vennen voor. De waterscheidingskam loopt iets ten 
zuiden van het studiegebied zodat dit laatste afwatert naar de Maas 
langs de Mar k. 
3. GEOLOGIE 
Oe brede afgevla�te zone, waartoe het gebied behoort, stemt 
overeen met een r�g die. gevormd wordt door de klei van de Kempen. Die 
afzetti�g is zeer heterogeen van samen�telli�g en wisselt zeer snel 
in samenstelling, zowel lateraal als vertikaal, van klei tot zand 
met ven�ge tussenlagen. De dikte schommelt van 5 tot 10 m. Volgens 
R. TAVERNIER (1954, 1962) dateert de K�ei van de Kempen uit het 
Onder- Pleistoceen. 
Op de Klei van de Kempen rusten afzettingen van het 
Weichseliaan of van recentere ouderdom. Het zijn vooral dekzanden 
en stuifzanden. De ontbossing in de vro�ge Middeleeuwen heeft voor 
gevo�g . gehad dat nieuwe verstuivingen optraden en dat zich de hei�e 
ontwikkelde, die ontstaan gaf aan een ijzerhumuspodzolbodem. Waar 
het kamplex van de Kempen kleiig is, vormt het de basis van 'een 
freatisch waterreservoir. Waar het kamplex overwegend zandig is, 
loopt het freatisc h reservoir in de diepere lagen door. Oe bodem 
van de vennen kan rusten op de Klei van de Kempen maar oo k op de 
harde ijze�aanrijkingshorizont in de bodem. 
4. GEOLOGISCHE VER KENNING 
4. 1. Handböri�gen 
De vierenveert�g handbori�gen, die er ten behoeve van 
dit onderzoek werden uitgevoerd, zijn aangegeven op fig. 2. Hun 
x Alle peilen zijn aangegeven in metera t. o. v. het nulpeil van het 
M. G.I. te Oostende (Oostends Peil of Z.O.G.) 
3. -
lengte schommelt tussen 1,5 en 5,5 m, al naaFgela0g van de diepte 
van het kleisubstraat. Op êén uitzonderi0g na (HB3) , werd t�lkens 
de klei aa0geboord. 
De boringen hadden tot doel de dikte en de s amenstelling 
van de la�g boven de Klei van de Kempen na te. gaan. 
Naas.t de beschrijving van de aangeboorde. grond laag wordt 
de begin- en de einddiepte t. o. v. het maaiveld in m aa0gegeven. 
Oe laatst aa0g�geven diepte geeft het einde van de boring aan maat 
betekent niet dat de overeens temmende grondlaag daar ophoudt. 
Boring 84HB1 
grijs fijn zand 
bleekbruin fijn zand 
bleekgrijs fijn zand 
bruingrijs lem�g fijn zand 
donkergrijs lichte zandige klei 
gereduceerde. groengrijze zware klei 
Boring 84HB2 
donkergrijs fijn zand 
'bleekbruin fijn zand 
bleek fijn zand 
bleek fijn zand met roestvlekken 
bleek fijn zand met roestvlekken 
en melkkwartskorrels 
licht humeuze klei 
grijs gereduceerde klei 
grijsgroene zandige klei 
grijs zwarte humeuze klei 
grijsblauwe klei 
Borinr, 04HB3 
donkorgrijs fijn zand 
bleekbruin fijn zand 
bleekgeel fijn zand 
blookGeol fijn zand 
blookgoel zeer fijn zand 
roostbruin fijn zand 
humou<:o kloi 
donk8rbruin humeus lemig fijn zand 
blookerijs lemig fijn zand 
0 ,0 0  - 0 ,20 m 
0 ,20 0,50 m 
0 ,50 - 2,00 m 
2,00 - 2,40 m 
2,40 - 3,00 m 
3,00 - 4,00 m 
0 ,0 0  0,25 m 
0 ,25 -. 0,50 m 
0 ,50 - 1,00 m 
1,0 0 1,50 m 
1,50 - 1.70 m 
1,70 2,00 m 
2,0 0 - 3,30 m 
3,30 -. 3,35 m 
3,35 - 3,70 m 
3,70 - 5,00 m 
0 ,0 0  - 0,30 m 
0 ,30 - 0 , 60 m 
0 , 60 - 1. DO m 
1 ,0 0  - 2,80 m 
2,80 - 4,00 m 
4,0 0 -. 4,05 m 
4,0 5 -. 4,10 m 
4,10 -. 5,50 m 
5,50 - 5,60 m 
Boring 84HB4 
bleekgrijs fijn zand 
donkerbruin fijn zand 
bleekbruin fijn zand 
geelbruin fijn zand 
humeus fijn lemig zand met dunne 
humeuze kleilensjes 
humeuze klei 
gereduceerde grijablauwe klei 
Boring 84HB5 
donkergrijs humeus fijn zand 
bruin fijn zand 
bruingrijs leem 
'licht lemig fijn zand 
bruingrijze leemlenzen 
donkerbruin humeus fijn zand 
veenklei 
donkergrijze humeuze klei 
Boring 84HB6 
donkerbruin humeus fijn zand 
donkerbruin fijn zand 
lichtgeel fijn zand8 
grij�bruin licht lemig fijn zand 
donkerbruin humeus l�mig fijn zand 
humeuze klei 
Boring 84HB7 
zwartgrijs ster k humeus fijn zand 
bruin humeus fijn zand 
bleekgeel fijn zand 
roestkleurig fijn zand 
grijsblauwe . gereduceerde klei 
Boring 84HB8 
donkergrijs humeus fijn zand 
geelbruin fijn zand 
bleekgeel fijn zand 
fijne kleilaagjes en grint 
donkerbruin humeus fijn lemig zand 
met kwartskorrels 
zoor humeuze klei 
0,00 - 0 , 30 m 
0 ,30 - 0 ,50 m 
o·,so - 1,30 m 
1,30 - 2,80 m 
2,80 - 4,65 m 
4,65 - 4,75 m 
4,75 - 5,00 m 
0 ,00 - 0 , 50 m 
0 ,50 - .  2,0 0 m 
2,00 - 2, 0 5  m 
2,05 - 3,20 m 
3,20 - 3,50 m 
3,50 - 4,80 m 
4,80 - 5,0 0 m 
5,00 - 5,40 m 
0,0 0  0 ,20 m 
0 ,20 - 0 ,80 m 
0,80 - 2,50 m 
2,50 - 4, 10 m 
4, 10 - 5,00 m 






- 0 ,20 m 
0,40 m 
- 1,40 m 
- 1,50 m 
- 3,0 0 m 
0,00 -. 0,20 m 
0,20 - 0 , 60 m 
0,60 -- 2,90 m 
2,90 - 2,95 m 
2,95 - 3,10 m 
3,10 - 3,20 m 
4. -
Borin� 84HB9 
donkergrijs humeus fijn zand 
bruingrijs fijn zand 
bleekbruin fijn zand 
veenklei 
grijsblauwe gereduceerde klei 
Boring 84HB10 
donkergrijs humeus fijn zand 
donkerbruin fijn zand 
bleekbruin fijn zand 
bruingeel fijn zand 
zeer humeuze klei 
grijsblauwe gereduceerde klei 
Boring 84HB11 
donke�grijs humeus fijn zand 
donkerbruin fijn zand 
bleekbruin fijn zand 
bruingeel fijn zand 
idem, met enkele kwartskorreltjes 
idem. met. grotere hoeveelheden 
kwartskorreltjes 
bruin zwak humeus. fijn zand met 
kwarts korrels 
blau�grijze gereduceerde klei 
Boring 84HB1 2 
grijszwart verveend fijn z�nd 
donkerbruin fijn zand 
bleekbruin fijn zand 
bleekgeel fijn zand 
.idem, met kwartskorreltjes 
veenklei 
gereduceerde klei 
Boring 84HB1 3 
zwartgrijs verveend fijn zand 
bruin fijn zand 
bleekgeel fijn zand 
donkergrijze humeuze klei 
Boring 84HB14 
zwartgrijs humeus fijn zand 
donkerbruin fijn zand 
bruin fijn zand 
bleekbruin fijn zand 
bleekgeel fijn zand 
kleiig leem 
grijsbruin fijn zand 
0,00 � 0,20 m 
0,20 - 0, 50 m 
0,50 - 2 J 7 5 m 
2,75 3,30 m 
3,30 - 3,40 m 
0,00 � 0. 1 5 m 
0 J 1 5 - 0,25 m 
0�25 - 0, 50 m 
0,50 - 1. 20 m 
1,20 1,35 m 
1 ,35 - 1. 50 m 
0,00 -. 0. 1 5 m 
0. 1 5 - 0,25 m 
0, 25 � 0,50 m 
0, 50 - 1 , 70 m 
1. 7 0 � 2,00 m 
2,00 - 2. 10 m 
2. 1 0 � 2,45 m 
2,45 - 2,50 m 
0,00 - 0. 1 5 m 
0, 1 5 - 0,40 m 
0,40 -. 0,50 m 
0,50 - 1, 2 0 m 
1. 20 - 1. 5 0 m 
1, 50 - 1 • 5 5 m 
1. 5 5 - 1. 7 0 m 
0,00 - 0, 15 m 
0 • 1 5 -. 0 , 5 0 m 
0 • 5 0 - . 1 • 2 5 m 
1,25 -. 1,30 m 
0,00 - 0, 15 m 
0, 15 -. 0.25 m 
0,25 -. 0, 35 m 
0,35 - 0, 45 m 
0,45 1,20 m 
1.20 - . 1.22 m 
1.22 - . 1.75 m 
5. -
:. 
oranjegeel zeer roestig fijn zand 
gereduceerde klei 
Boring 84HB15 
�r;i,ja fijn 6&�nd 
donkerbruin· fijn zand 
bleekbruin fijn zand 
geelbruin fijn zand 
1dam, roestig 
gereduceerd� klei 
Boring 84HB 16 
grijs fijn zand 
bruin fijn zand 
bleekbruin fijn zand 
geelbruin fijn zand 
bleekgeel fijn roestig fijn zand 




donkergrijs verveend fijn zand 
bleekbruin fijn zand 
blee�geel fijn zand 
idem, met_ grint 
gereduceerde klei 
Boring 84HB18 
grijs fijn zand 
bleekbruin fijn zand 
bleekgeel fijn zand 
i d.em, roes tig 




Boring 84HB 19 
sterk verveend fijn zand 
bleekgeel fijn zènd 
grinthoudend fijn zand 
gereduceerde klei 
1,75 - 1,90 m 
1,90 - 2,00 m 
o,oo .. 0,40 m 
0,40 - 0,60 m 
0,60 - 1,00 m 
1,00 - 2,80 m 
:2,80 - 2,85 m 
2,85 - 3,00 m 
0,00 - 0,30 m 
0,30 0,40 m 
0,40 - 0,70 m 
0,70 - 1,10 m 
1.10 - 2,05 m 
2,05 - 2,10 m 
2,10 - 2,90 m 
2,90 - 3,00 m 
0,00 -· 0,45 m 
0,45 - 0,50 m 
0,50 - 2,00 m 
2,00 - 2,10 m 
2,10 - 2,20 m 
0,00 - 0,20 m 
0,20 - 0,30 m 
0,30 - 0,70 m 
0,70 - 0, 95 m 
0,95 - 1.00 m 
1,00 - 1.20 m 
1.20 - 1.30 m 
0,00 -· 0,25 m 
0,25 - 1.20 m 
1.20 -· 1,40 m 




donkergrijs verveend fijn zand 
donkerbruin fijn zand 
bleekbruin fijn zand 




donke�grijs fijn zand 
bruin fijn zand 
bleekbruin fijn zand 




donkergrijs fijn zand 
bleekbruin fijn zand 
blee�geel fijn zand 




donke�grijs fijn zand 
bruin fijn zand 
bleekbruin fijn zand 
bleekgeel fijn zand 




donkergrijs fijn zand 
bruin fijn zand 
bleekbruin fijn zand 
geelbruin roestig fijn zand 
bleekgeel fijn zand 




donkergrijs fijn zand 
bruin fijn zand 
bleekbruin fijn zand 
donkerbruin humeus fijn tot middel­
mat�g zand met en kele kwarts­
korreltjes 
h u m 8 u Z·é· k 1 8 i 
0,00 - OJ20 m 
0,20 - 0,30 m 
0,30 - 1.90 m 
1,80 - 1,95 m 
1.95 - 2,10 m 
2,10 - 2,20 m 
o.oo - 0,30 m 
0,30 - 0,40 m 
0,40 - 1,00 m 
1. DO - 1,05 m 
1. 0 5 - 1. 3 5 m 
1. 35 - 1. 5 0 m 
o.oo -· o�· 20 m 
0,20 - 0,80 m 
0,80 - 1,35 m 
1,35 - 1,40 m 
1. 40 - 1. 60 m 
1,60 - 1. 70 m 
0.00 - 0�30 m 
0,30 -· 0,40 m 
0,40 - 0,50 m 
0,50 - 1.40 m 
1,40 - 1,70 m 
1.70 - 2,20 m 
2,20 - 2,30 m 
0,00 -. 0,30 m 
0,30 - 0,40 m 
0,40 -. 0,55 m 
0,55 - 0,95 m 
0,95 - 1.70 m 
1,70 - 2,50 m 
2,50 - 2,70 m 
2. 70 - 2,80 m 
0,00 - 0,30 m 
0,30 - 0,40 m 
0.40 - 2,20 m 
2,20 -. 4,00 m 






donkergrijs fijn zand 
bruin fijn zand 
bleekbruin fijn zand 
geelbruin fijn zand met roestvlekken 






donkergrijs fijn zand 
bruin fijn zand 
bleekgeel fijn zand 




donkergrijs fijn zand 
bleekbruin fijn zand 
bleekgeel fijn zand 
humeus fijn zand 
h u m e1.1 ze k 1 ei 
gereduceerde klei 
Boring 84HB29 
donke�grijs fijn zand 
donkerbruin fijn zand 
bleekbruin fijn zand 
humeuze klei 
Boring 84HB30 
donkergrijs fijn zand 
donkerbruin fijn zand 
roestig middelmatig tot fijn zand 
bleekgeel fijn zand 
roestig fijn zand 
donkerbruin humeus fijn zand 
humeuze klei 
Boring 84HB31 
donkergrijs fijn zand 
bleekbruin fijn zand 
bleekgeel fijn zand 












-. 1,00 m 
- 1,85 m 
- 2,10 m 
- 2,20 m 
0�00 - 0,30 m 
0,30 - 0�40 m 
0�40 - 1.9 0 m 
1,90 - 2,00 m 
2,00 - 2,10 m 
211 0  - 2,20 m 
0,00 - 0,20 m 
0,20 - 0140 m 
0,40 - 1. 60 m 
1160 - 11 g 5 m 
1 ,  g 5 - 2 1 65 m 
2,65 - 2180 m 
0,00 - 0130 m 
0,30 - 0.40 m 
0,40 -. 2100 m 
2,00 -. 21 10 m 
0,00 - 0 I 5 0 m 
0,50 - 01 60 m 
0,60 - 2120 m 
2,20 -- 3,00 m 
3, DO - 3,20 m 
3,20 -. 4, 6 0 m 
4,60 -- 4,9 0 m 
0,00 -- 0130 m 
0,30 -- 0,50 m 
0,50 -. 3, 6 0 m 
3. 6 0 -. 31 8 5 m 





donkergrijs fijn zand 
bleekbruin fijn zand 
bleekgeel fijn zand 
donkerbruin zeer humeua fijn zand 
humeuze klei 
Boring 84HB33 
donkergrijs fijn zand 
bleekbruin fijn zand 
blee�geel fijn zand met onderaan 
kwartskorrels 
donkerbruin zeer humeus. fijn zand 
humeuze klei 
Boring 84HB34 
donkergrijs. fijn za�d 
bleekbruin fijn zand 
bleekgeel fijn zand 
donkerbruin sterk humeus. fijn zand 
zeer humeuze klei 
Boring 84HB35 
donkergrijs fijn zand 
donkerbruin fijn zand 
bruin fijn zand 
bleekbruin fijn zand 
bleekgeel fijn zand 
�onk�rbruin humeus. fijn zand 
bleekgeel fijn zand 
donkerbruin humeus fijn zand 
veenklei 
Boring 84HB36 
donkergrijs fijn zand 
donkerbruin fijn zand 
oranjegeel roestig f�jn zand 
bleekg�el fijn zand 
idem·. een weinig verkit · .. ... 
bleekgeel fijn· zand 
humeuze klei 
gereduceerde klei 
o.oo - 0,30 m 
0,30 - 0,50 m 
0,50 - 3,60 m 
3,60 - 3,90 m 
3,90 - 4,00 m 
0,00 - 0,30 m 
0,30 - 0,50 m 
0,50 - 3,65 m 
3,65 -· 3,85 m 
3,85 4,00 m 
0,00 - 0,30 m 
0,30 - 0,50 m 
0,50 -. 3,70 m 
3,70 - 3,90 m 
3,go - 4,40 m 
0,00 - 0,30 m 
0,30 - 0,50 m 
0,50 - 0,60 m 
0,60 - 1.50 m 
1.50 - 2,00 m 
2,00 - 2,05 m 
2,05 - 3,00 m 
3,00 - 3,45 m 
3,45 -· 3,60 m 
0,00 - 0,30 m 
0,30 - 0,50 m 
0,50 - 1,50 m 
1,50 - 2,50 m 
2,50 2,60 m 
2,60 - 4,15 m 
4,15 - 4,50 m 









oranjegeel roest�g fijn zand 








donkergrijs fijn zand 
bleekbruin fijn zand 
bleekgeel fijn zand 




donkergrijs fijn zand 
bruin fijn zand 
bleekbruin fijn zand 
bleekgeel fijn zand 
donkerbruin sterk humeus zand 
zeer humeuze zandige, lem�ge klei 
zeer humeuze klei 
Boring 84HB40 
donkergrijs fijn zand 
donkerbruin fijn zand 
bleekgeel fijn zand 
grintlaagje mat kwarts- en silexstukjes 
zeer humeuze klei 
gereduceerde zware klei 
Boring ·a4HB41 
donkergrijs fijn zand 
donkerbruin fijn zand 
bleekgeel fijn zand 
oranj�geel roestig fijn zand 
bleekgeel fijn zand 
humeus fijn zand 
humeuze lem�ge klei 
humeus fijn zand 
gereduceerde zware klèi 
0,00 - 0,30 m 
0,30 - 0,40 m 
0,40 - 2,40 m 
2,40 - 2,50 m 
2,50 - 3,20 m 
3,20 - 3,50 m 
3, 50 - 3,75 m 
3,75 - 3,80 m 
0,00 - 0,30 m 
0,30 - 1,50 m 
1,80 - 2,70 m 
2,70 - 4,50 m 
4,50 - 4,70 m 
4,70 - 4,75 m 
0,00 � 0,20 m 
0,20 - 0,40 m 
0,40 - 0,70 m 
0,70 - 3,40 m 
3,40 - 3,60 m 
3,60 - 4,30 m 
4,30 - 4,70 m 
0,00 - 0,30 m 
0,30 - 0,50 m 
0,50 -. 2,49 m 
2,49 - 2,50 m 
2,50 - 2,65 m 
2,65 -- 2,70 m 
0,00 0,50 m 
0,50 - 0,60 m 
0,60 - '1,10 m 
1,1 0 - 1,60 m 
1,60 - 3,00 m 
3,00 - 3,10 m 
3,10 -. 3,40 m 
3,40 - 4,60 m 
4,60 - 5,00 m 
1 0.-
Boring 84HB42 
donkergrijs fijn zand 
bleekbruin fijn zand 





donkergrijs fijn zand 
donkerbruin fijn zand 
bruin fijn zand 




donkergrijs fijn zand 
bruin fijn zand 
bleekgeel fijn zand 




0,00 - 0,30 m 
0,30 0,40 m 
0,40 -. 1,10 m 
1,10 - 1,15 m 
1.15 - 1.2 0 m 
1,20 - 1,50 m 
0,00 - 0,25 m 
0,25 - 0,50 m 
0,50 - 0,70 m 
0,70 - 0,90 m 
0,90 - 1,50 m 
1.50 - 1,70 m 
0,00 - 0,20 m 
0,20 -· 0,25 m 
0,25 - 1,60 m 
1.60 -· 1,70 m 
1,.70 - .2,00 m 
2,00 -· 2,1 0 m 
11 . -
Aan d e  hand van de gegevens van de handboringen werden 
twee kaarten opgesteld : 
1° een isopachen kaart van het zandige bovendek (fig. 3) 
2° een isohypsenkaart van de top van het kleisubstraat (fig. 4) . 
Uit de kaarten blijkt dat het zandige dek en d e  hoogte van 
de top van het kleisubstraat over korte afstand snel veranderen. Dit 
is duidelijk het geval ten noorden van het Zwartwater. Aan de noord� 
rand van het Zwartwater bereikt het zandd ek nauwelijk 2 m di kte. De 
top van het kleisubstraat vormt er een licht opwelving die hoger 
dan+27 ligt. Noordelijk neemt het zanddek in dikte toe tot meer dan 
5 m terwijl de top van het kleisubstraat een d alvorm vertoont. 
In d e  omgevi�g van d e  Grote Kletteraard zijn de verandarin­
gen in dikte van het zanddek en van het peil van de top van het klei-
substraat minder uitgesproken. De dikte schommelt er rond 4 m en het 
peil handhaaft zich tussen +25 en +26. 
12. -
5. GRAN ULOMETRISCH ONDERZOEK 
Bij de handberini 84HB6 werden tien representatieve 
monsters genomen voor analyse. 
De_ granulometrische analyse werd uitgevoerd op 20 g 
luchtdroog materiaal, waaruit de fraktie_ groter dan 2 mm verwijderd 
werd. Het monster werd echter niet behandeld voor de verwijdering 
van kalk en humus, zodat deze laatste mede in de granulometrie be­
paald zijn. 
Door natte zevipg werd het gedeelte, waarvan de korrel­
grootte kleiner is dan 50 pm, afgescheid�n. Het over�ge gedeelte 
werd verdeeld in frakties door droge zeving. Indien het gedeelte 
onder de 5 0 p m meer dan 1 o· percent van het . ge he e 1 ver tegenwoof di g de 
werd het vo_lgens de pipetmetode:· van Köhn in vier frakties geschei­
den. 
Oe gewichtsprocenten van de verschillende frakties werden 
uitgezet vo�gens een kumulatieve kurve, die ontstaat door l angs de 
l�garitmische abscis de korrelgrootte en langs de aritmische ordi� 
naat het_ gewichts.procent uit te zetten. De ab.s.ciswaarde neemt af 
van rechts naar li.nks. (f�g. 5 tot 14). 
Uit de kumulatieve kurven werd de aktieve diameter d10 
afgeleid, d. i. de korreldoormeter, beneden dew.elkEi,· het gedeelte 10 
percent vertegenwoordigt. Deze faktor werd aapgewend om met de 
fdrmule van Hazen de permeabiliteit te berekenen : 
waarin 
k � f c o . ? + o . o 3t) dr a 
K • permeabilitéit in cm/sek 
f • veranderlijke faktor, afhankelijk van de sorterings­
graad 
t • temperatuur van het water in °� 
d1u x akti.eve Korreldiamter in cm 
13.-
_, 
Voor de faKtor f werd hier de waarde 77 aa�gewend. In 
tabel 1 en f�guur 1 5  zijn �e aktieve korreldiameter en de oVereen­
stemmende permeabiliteit aa .ngegeven voor :is:ler van de. grondmonsters. 
Hieruit blijkt dat voor de verschillende horizonten de permeabiiiteit 
nogal uiteenloopt. 
Tabel 1 
De aktieve korreldiamter d1a en de berekende permeabilitoit k 
voor de borirg 84HB6 
Nummer Diepte d1o k 
monster van tot .in in m/d .ag )l 
M1 0 '  5 -, 1 70 3, 26 
M2 1 1 • 5 88 5' 1 5 
M3 1 • 5 2 11 5 8,80 
M4 2 2,5 1 20 g' 5 8 
M5 2,5 3 82 4,47 
MB 3 3,5 86 4,9 2 
M7 3, 5 4 100 6,6 5 
MB 4 4,7 48 1, 53 
M9 4' 7 5 14 0 ,130 
M10 5 5. 1 5 4,7 0,0147 
6. HYDROGEOLOGISCH VELDONDERZOEK 
Met behulp van de borirgen 84HB31, 84HB3 2, 84HB33 en 
84HB34 werd een korte pompproef verricht. H�ertoe werd 84HB31 
voorzien van een volledige filterbuis met een diameter van 40 mm. 
De andere boorputten werden uitgerust met een filter van 1 m lengte 
en een sti�gbuis van 30 mm diameter. De putten 84HB3 2, 84HB33 en 
84HB34 zijn. gelegen op respektievelijk 1, 3 en 6 m van de pompput 
84HB31. Vóór de aanvang van de proef bevond het waterpeil zich op 
1 5  cm onder het maaiveld. 
14. -
Er werd gedurende circa 3 u. met een debiet van 
gepompt op de put B4HB31. l!lp de andere putten werd op regelmatige 
tijdstippen de peilverl�ging nauwkeurig opgemeten. Na het stilleggen 
ven de pomp. werd in alle putten de s.tijghoogte gemeten . 
Uit de peilmetingen blijkt dat het zandig de k zich gedraagt 
els sen freatisch reservoir met vsrtra�gds a an voe r of als een semi­
freatische la�g. Dit is toe te schrijven aan de fijnheid van het 
materiaal en aan de gelaagdheid. 
De bepali�g van de hydraulische parameters kan geschieden 
vo�gens de metode van Boulton. Daar echter de pomptijd te kort was. 
werd alleen het eerste deel van de afpompings kurve opgemeten (fig. 161 
Hieruit Kan de aanvangsbergingsko�ffici�nt SA worden afge­
leid en de transmissibiliteit T. De eindbepgingsko�ffici�nt S die 
y 
ve�l groter is dan SA kan niet berekend �orden. 
Uit de tijd-neerslagkurven werd voor de drie piäzometers 
de transmisaibiliteit en de aanva�g�bergi�gs ko§ffici�nt SA berekend. 
Tevens werd de draineringsfaktor B bepaald: (tabel 2). 
Dit g e s c h i e d t me t d e f o r m u 1 e : T "' ·-4· Q W ( u • -6r J 'lTS. 
waarin T trarnsmissibiliteit in m2/dag 
Q • pompdebiet in m3/dag 
s � neerslag in m 
r .. afstand in m 
B � draineringsfaktor in m 




S � bergi�gsko§ffici§nt 
4Ttu s .. --
r2 
1 5. -
Tal el 2 








Cm) teit koëfficiënt faktor 
1 1 2' 7 8 1,18.10 -4 40 
3 9,21 3,41.10 -4 1 5 
6 5' 31 1,76. 10 -3 1 8 
s 
Wanneer y = 1 + -t zeer groot is, hetgeen hier het 
(m) 
geval is, blijft de neer- A slag gedurende bepaalde tijd konstant 
onder invloed van de vertraagde aaAvoer. Op dat �genblik voldoet 
de neerslag aan de volgende formule 
s = _Q_ K (.!:) 2 7TT o B 
waarin Q • pompdebiet in m3/dag 
T • transmissibiliteit in m2/d�g 
K = gewijzigde Besselfunktie van de tweede soort en 0 
orde nul 
r = afstand in m 
B = draineri�gsfaktor in m. 
Vo_lgens· de metode van De Glee (fig. 17) kan men hieruit 
de transmissibiliteit en de draineringsfaktor afleiden. Dit leverde 
volgend resultaat op � 
transmissibiliteit : 11 m2/d�g 
draineri�gsfaktor : 30 m 
De nogal uiteenlopende waarden voor de transmissibiliteit 
( 5,31 tot 12,79 m2/dag) vinden hun verklari�g in de uitgespro ken 
verschillen in de granulometrie van de zandla�g (fig. 15). 
16. -
Volgens de metode van Oe Glee Kerd berekend dat voor een 
�eilverlaging van cir ca 1 � de invloed van de bemaling zich tot op 
circa 10 0 m zou laten. gevoelen. Door dezelfde. gsgevsns ts extrapo­
leren vindt men voor een peilverl�gi�g van 2, 5 m invloeds�traal . 
van circa 2 50 m. 
7. BESLUIT 
Uit de isopachen kaart van het zand�g dek (fig. 3) en de 
isohypsenkaart van het klei.dek (fig. 4) b:lij kt dat het Zwart11Jaterven 
op de kleilaag .rust en dat zijn noordelij�e rand gevormd wordt 
door een lic hte opwelving in de klei. De werkzaam heden tussen A 
en B ten be hoeve van de aanleg van de aardgasleiding zullen waar­
s chijnlijk weinig invloed uitoefenen op het waterpeil in het ven. 
Ten oosten van punt A is het zanddek dikker en de klei 
daalt van de Kletteraard li chtjes naar het noorden. Een eventuele 
peil�erlaging van 2 m kan zich een paar honderd meters ver laten 
gevoelen. Het ware daarom wenselijk het opgepompte water ten zuiden 
van het tracé weer in de grorrdte laten vloeien. 
Gent. 2 5  februari 1975 . 
F IQ. 1 Situatieplan 0 1km 
, 
Fig. 2 _ Lokalizaticz van dcz boringczn 
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Fig .  1 5 _  De ak t i e ve korreld iameter en de berekende pe rme a bi l i tei t van 
de monsters uit d e  bor ing  84 H B  6 
d i e pte ( m )  
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